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 چکیده
زض پبؾد ثٝ قطايٍ ٔحيُي، ٕٞٛاضٜ  aroporcAٞبی خٙؽ  ذهٛل ٌٛ٘ٝ ٝٞب ث ثب تٛخٝ ثٝ تغييطپصيطی ٔطخبٖ
ػٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ  ٝٞب ثاؾت. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثطذي ٔٛالغ اوٛٔٛضف ثٛزٜضٚ ٞب ثب چبِف ضٚثٝي ايٗ خٙؽ اظ ٔطخبٖٛٔتبوؿٛ٘
ذّيح فبضؼ اقبضٜ ٕ٘ٛز. غطة ٚ قٕبَاظ قٕبَ  atarhtalc aroporcAتٛاٖ ثٝ ٌعاضـ آٖ خّٕٝ ٔي ا٘س. اظٔؼطفي قسٜ
 . ثٝ ٔٙظٛض ضٚقٗ ٕ٘ٛزٖ ايٗاؾت ثٛزٜٔحمميٗ ٔٛضز ثحث ٞب ؾبَفبضؼ حًٛض ٚ ػسْ حًٛض ايٗ ٌٛ٘ٝ زض ذّيح
ٚ  igninwod .Aيب زٚ ٌٛ٘ٝ  igninwod aroporcAوّٙي اظ زٚ فطْ  47ٔٛيٛع، حسالُ زض قٕبَ ذّيح فبضؼ، 
 ا٘س،اظ ؾٝ خعيطٜ ٔرتّف لاضن، فبضٚض ٚ ذبضن وٝ ثٝ تطتيت اظ قطق ثٝ غطة ذّيح فبضؼ ٚالغ قسٜ ،atarhtalc.A
ٚ  (آ٘بِيع ٚاضيب٘ؽ) طٜٞبی ته ٔتغيتحّيُلطاض ٌطفت.  غ٘تيهٚ  ٔٛضفِٛٛغيه، ٔٛضفٛٔتطيه ٔٛضز اضظيبثي ثطزاضی ٕٚ٘ٛ٘ٝ
٘كبٖ زاز٘س وٝ ٘تبيح حبنُ اظ ُٔبِؼبت تبوؿٛ٘ٛٔيه،  ٞبی انّي ٚ تحّيُ تكريهي)(تدعيٝ ثٝ ِٔٛفٝ چٙس ٔتغيطٜ
تؼّك زاضز. ُٔبِؼبت  igninwod .Aٞب ثٝ زضٖٚ ٌٛ٘ٝ ٞؿتٙس ٚ تٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ تٙٛعقسٜ زض نفبت،  تغييطات ٔكبٞسٜ
ذّيح فبضؼ ٚخٛز  ٚقٕبَ غطة زض قٕبَ atarhtalc .Aحبوي اظ آٖ اؾت وٝ  ،ِٔٛىِٛي ٘يع ٘تبيح فٛق ضا تبييس ٕ٘ٛزٜ 
ٚ قٕبَ غطة زض قٕبَ  atarhtalc .Aثب تٛخٝ ثٝ قٛاٞس ٔٛضفِٛٛغيه، ٔٛضفٛٔتطيه ٚ ِٔٛىِٛي، ٘ساضز. ثٙبثطايٗ 
ای ٚ ض ٚالغ تٙٛع زضٖٚ ٌٌٛ٘ٝطزز، ز ٔؼطفي ٔي atarhtalc .Aػٙٛاٖ ٝای وٝ زض ُٔٙمٝ ث ٌٛ٘ٝ ،اقتٝفبضؼ ٚخٛز ٘س ذّيح
 . اؾت igninwod .Aفطْ زيٍطی اظ ٔتؼّك ثٝ
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 مقدمه .1
(اتهبَ ،فبضؼ ثٝ زِيُ ٔٛلؼيت ٔىب٘ي ذبلذّيح
ْ) ٚ قطايٍ ؾرت اثٝ اليب٘ٛؼ آضٚؾيّٝ يه تٍٙٝ  ٝث
ٔحيُي اظ خّٕٝ قٛضی ثبلا، ٘ٛؾب٘بت قسيس زٔب ٚ 
)، 2102 sikruP dna lgeiR ;3002 ,seloCآِٛزٌي (
زاضای ٔطخبٖ ٞبی وٕتطی ٘ؿجت ثٝ اليب٘ٛؼ ٞٙس 
 ).3002 ,seloC( اؾت
ؽ ، خٙی ٔٛخٛز زض ذّيح فبضؼٞب زض ٔيبٖ ٔطخبٖ
ثب زاقتٗ تٙٛع ثؿيبض، غبِت  aroporcA 5181 ,nekO
 .زاضز ای¬ٚيػٜ إٞيتؾبظ ثٛزٖ  ثٛزٖ ٚ آثؿًٙ
 ,ddoTٞب (ٔطخبٖثبلای  )yticitsalPتغييطپصيطی (
زض پبؾد ثٝ  aroporcAٞبی خٙؽ  ٚيػٜ ٌٛ٘ٝ ثٝ) 8002
ٕٞٛاضٜ تبوؿٛ٘ٛٔي  ،)4991 ,nottaP( ٔحيُيقطايٍ 
ثؿيبض تفبٚت . اؾت وطزٜ ضٚ  آٟ٘ب ضا ثب چبِف فطاٚاٖ ضٚثٝ
قبٞسی ثط ايٗ  ،ٞب ٞبی ٔطخبٖ زض ترٕيٗ تٙٛع ٌٛ٘ٝ
ؾبوٗ زض  aroporcAٞبی خٙؽ  ٌٛ٘ٝ. اؾتازػب 
زض ٔيبٖ  .٘يؿتٙس خسافبضؼ ٘يع اظ ايٗ لبػسٜ ذّيح
تٛنيف قسٜ زض خٟبٖ  aroporcAٌٛ٘ٝ  021ثيف اظ 
ٌٛ٘ٝ ؾبوٗ  01 ،)6002 ,nesoR dna ecallaW(
 dna inamhaR( فبضؼ ٞؿتٙسقٕبَ ذّيح
 ).3102 ,naimihaR
 te retnepraC،  )5991( retnepraC dna nosgdoH
 lgeiRٚ  )2991( .la te hallaldaF، )7991( .la
اظ ٌٛ٘ٝ غبِت  ػٙٛاٖ ثٝضا  atarhtalc .A )9991(
ٔؼطفي خعيطٜ ذبضن اظ  )6791( nnihSٚ  فبضؼ ذّيح
ٔؼتمس اؾت ٌٛ٘ٝ ٔؼطفي  )9991( ecallaW .وطز٘س
 ٚثٛزٜ  igninwod .A 9991 ,ecallaWق قسٜ فٛ
. ايٗ زض حبِي اؾتفبضؼ ٚ زضيبی ؾطخ  ا٘سٔيه ذّيح
 uolduoshgaM خّٕٝ  اؾت وٝ ثطذي ٔحمييٗ اظ
پطاوٙف ٞط  )3002( irkohS dna imetaF ٚ )8002(
 اظ itaoM-ledbA )7002(  ٚزٚ ٌٛ٘ٝ ضا اظ قٕبَ 
 تٙبلى. ثب تٛخٝ ثٝ ا٘س وطزٜ ٌعاضـفبضؼ  ذّيحخٙٛة 
يب ، تبوٖٙٛ ثطضؾي تبوؿٛ٘ٛٔيىي زٚ ٌٛ٘ٝ ٔصوٛض ٞبی
ضؾس ا٘دبْ  ٍ٘طفتٝ ٚ ثٝ ٘ظط ٔي فٛق نٛضتفطْ 
ٞبی  ُٔبِؼبت ؾيؿتٕبتيىي ٔكتُٕ ثط ثطضؾي
ضفغ تٙبلًبت ٔصوٛض  زض ،ٔٛضفِٛٛغيىي ٚ غ٘تيىي
 ثبقس. يطٚضی
  
 مواد و روش ها. 2
ؾٝ اػتجبض ٚخٛزی ٌٛ٘ٝ ٔٛضز ثحث، اظ ٔٙظٛض ُٔبِؼٝ  ثٝ
 ,N "8.70 '35 º62( لاضنخعايط ؾٝ ايؿتٍبٜ ٚالغ زض 
 '23 º45 ,N "1.44 '71 º62(، فبضٚض )E "0.95 '32 º65
 '81 º05 ,N "4.43 '61 º92(  ٚ ذبضن )E "4.22
 ،وّٙي 47ٕ٘ٛ٘ٝ اظ  03ٚ  42، 02ثٝ تطتيت  E "7.13
                يب زٚ ٌٛ٘ٝ igninwod .Aٔطثٌٛ ثٝ زٚ فطْ 
اظ اػٕبق ثٝ تؼساز ثطاثط  atarhtalc .Aٚ  igninwod .A
چٟبض قبذٝ . )1(قىُ قس آٚضی  خٕغٔتط  21اِي  3
وٕتط اظ  وٝ )ؾب٘تي ٔتط 01-51حسٚز (اظ ٞط وّٙي 
ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ .قس ، ثطزاقتزاز % يه وّٙي ضا تكىيُ ٔي2
ثطای ثطضؾي زليك  ؾفيس ٚ 5tpp زض ٞيپٛوّطيس ؾسيٓ 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اظ ٞط وّٙي  .ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٔٙتمُ ٌكت
 69% خٟت ُٔبِؼبت ِٔٛىِٛي خٕغ آٚضی ٚ زض اتبَ٘ٛ
 شذيطٜ ٌطزيس.) w/v(
ٚؾيّٝ ِٛح ٚ  قسٜ ثٝ آٚضی ٞبی خٕغوّيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
ای، نفت ا٘ساظٜ 11ٔيىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ي اضظيبثي ٚ 
 .la te emlohnetsloW )3002(تط تٛؾٍ  وٝ پيف
 silimuh aroporcAای ثطای ُٔبِؼٝ ٌطٜٚ ٌٛ٘ٝ
ٌيطی ٚ تحّيُ ٚالغ  ثٛز، ٔٛضز ا٘ساظٜقسٜ اؾتفبزٜ 
ثبض تىطاض ثطٚی  3تب  2ٞب ثب ٌيطیٌكتٙس. ثطذي ا٘ساظٜ
ٞبی ته ٔتغيطٜ ٌطفت. اظ تحّيُ يه قبذٝ ا٘دبْ
چٙس ٔتغيطٜ ) ٚ sisylana etairavinU(
ٞبی انّي ) تدعيٝ ثٝ ِٔٛفٝsisylana etairavitluM(
) ٚ تحّيُ sisylanA tnenopmoC lapicnirP(
) خٟت آ٘بِيع sisylanA tnanimircsiDتكريهي (
ٞبی ٔصوٛض ٌطزيس. ثطای ا٘دبْ تحّيُ اَلاػبت اؾتفبزٜ
 .قس اؾتفبزٜ 22 SSPSافعاض اظ ٘طْ
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) ثبلای yticitsalpثب تٛخٝ ثٝ تغييطپصيطی (
 dna inamhaRفبضؼ (زض ذّيح  aroporcAخٙؽ
تط ٔٙظٛض حهَٛ ٘تيدٝ زليك )، ثٝ3102 ,naimihaR
 . قس اظ ٔبضوطٞبی ِٔٛىِٛي ٘يع اؾتفبزٜ
 ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔىبٟ٘بی ٔٛلؼيت .1 قىُ
 
 AND
 01
ٕ٘ٛ٘ٝ 
اظ ٞط 
فطْ/
ٌٛ٘ٝ 
ثب 
اؾتفبز
ٜ 
ويت 
AND
 ysae
ٚ  )ASU ,AC ,aicnelaV ,.cnI negaiQ ,NEGAIQ(
.پؽ اظ ثطضؾي ويفيت قسَجك پطٚتىُ آٖ اؾترطاج 
اؾترطاج قسٜ، قف خبيٍبٜ ضيعٔبٞٛاضٜ ثؿيبض  AND
ٔٛضفيه ٚ يه خبيٍبٜ ٔيتٛوٙسضيبيي ٔطثٌٛ ثٝ پّي
اضائٝ قسٜ زض خسَٚ ٘بحيٝ وٙتطِي تٛؾٍ ٞفت آغبظٌط 
تىثيط قس٘س. ثٝ زِيُ ػسْ ٚخٛز اذتلاف ثيٗ  1
فمٍ چٟبض خبيٍبٜ آوطيلأيس، لُؼبت ثطضٚی غَ پّي 
ای ٚ خبيٍبٜ ٘بحيٝ وٙتطِي)  (ؾٝ خبيٍبٜ ضيعٔبٞٛاضٜ
ای زيٍط، عٔبٞٛاضٜتؼييٗ تٛاِي ٌطزيس ٚ ؾٝ خبيٍبٜ ضي
آوطيلأيس اضظيبثي قس٘س (خسَٚ  نطفبً ثطضٚی غَ پّي
 ).1
خٟت تىثيط لُؼبت زض  RCPغّظت ٔٛاز ٚ ثط٘بٔٝ 
 3ٚ 2ثٝ تطتيت َجك خساَٚ  ٔيىطِٚيتط، 52حدٓ 
اػٕبَ قس٘س. ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾي وٕيت ٚ ويفيت 
طتيت اظ غَ لُؼبت ضيعٔبٞٛاضٜ ای، ثٝ ت RCPٔحهَٛ 
ٚ غَ ٔبيس ٚثطْ تيسيٛزضنس ثب ضً٘ آٔيعی ا 3آٌبضظ 
زضنس ثب ضً٘ آٔيعی ٘يتطات ٘مطٜ  21پّي آوطيلأيس 
لُؼٝ ٘بحيٝ RCPاؾتفبزٜ قس. ثطضؾي ويفي ٔحهَٛ 
 فبضؼ. قٕبَ ذّيح atarhtalc .Aای ٚ ٔيتٛوٙسضيبی ٔٛضز اؾتفبزٜ خٟت تؼييٗ اػتجبض ٚخٛزی  : آغبظٌطٞبی ٞؿتٝ1خسَٚ 
 خبيٍبٜ
 تٛاِي تىطاض
 شونده
 aT )3′–5′تٛاِي آغبظٌط (
ا٘ساظٜ 
 لُؼٝ
تؼساز *
 اُِ
 التجبؼ اظ
 )pb( )C°(
 7002 akadiH dna arumosI 6 441 95 GTTGTTGGCAAACGTGTTTG 7)GTTT( 15-ACnA
 AAGCAAGGGCAATTTACAAC
 7002 .la te neppO nav 41 001 95 TTTTGACAAGATTTTATAATTAGCGAC 11)GT(AT 010_2limA
 GTCTGGTACCTTAAACAAATATGC
 5002 .la te smuaB 02 09 95 ACTACTTTTAACGCCCATCT 82)TAA( 661_3mapA
 GTTAGCTTGTATCCTCTCGC
 7002 akadiH dna arumosI 7 012 75 AGACCTCGGAATCGCCTTAT 6)GA(6)CA( 8-1HnA
 5)GA(6)CA(
 7002 akadiH dna arumosI 5 003 85 CCAGAAAGAGTAAACCGTCG 8)CA(5)CT( 21-2SnA
 5)CA(6)CT(
 7002 .la te neppO nav 5 28 16 GCTGCAAGGGTATCTTTGGA 9)AC( 800_2limA
 GACCGTTTTAATGAACTTCAAGT
 َطاحي قسٜ - 095 85 GTAGAAAGGGTAAGAAGGGG - ناحیه کنترلی
 TTCATGACACCCCGCCAAAT
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 .اؾتٞبی ٔٛضز تحميك تٛؾٍ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔصوٛض  ٞبی فٛق ثط اؾبؼ ٌٛ٘ٝ تؼّك ٘ساقتٝ ٚ زازٜ igninwod .Aٞب، ثٝ ٌٛ٘ٝ  * اَلاػبت اضائٝ قسٜ ٔطثٌٛ ثٝ اُِ
 RCPغّظت ٔٛاز ٚ ثط٘بٔٝ نٛضت ٌطفت.  ٔبيسٚثط
ثٝ تطتيت  ٔيىطِٚيتط، 52خٟت تىثيط لُؼبت زض حدٓ 
. ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾي وٕيت  قس اػٕبَ 3ٚ 2َجك خساَٚ 
لُؼبت ضيعٔبٞٛاضٜ ای، ثٝ  RCPٚ ويفيت ٔحهَٛ 
ْ تيسيٛازضنس ثب ضً٘ آٔيعی  3تطتيت اظ غَ آٌبضظ 
زضنس ثب ضً٘ آٔيعی  21ٚ غَ پّي آوطيلأيس  ٔبيسٚثط
 RCP٘يتطات ٘مطٜ اؾتفبزٜ قس. ثطضؾي ويفي ٔحهَٛ 
ثب ضً٘  0/8لُؼٝ ٘بحيٝ وٙتطِي، ضٚی غَ آٌبضظ 
 ٌطفت.  نٛضت ٔبيسٚثطْ تيسيٛاآٔيعی 
 
 نتایج. 3
 2ُ قىٌٛ٘ٝ وٝ اظ   ٕٞبٖزض ثطضؾي ٔٛضفِٛٛغيه 
ٕ٘بيبٖ اؾت، ٞط زٚ ٔدٕٛػٝ قىّي ثٝ اؾتثٙبی فطْ 
. زض ٞؿتٙسٔكبثٝ ٞٓ  )1Bٚ  1A2(قىُ  ٞب وّٙي
، ٞط زٚ فطْ، )nrettap gnihcnarb( ظايي اٍِٛی قبذٝ
وٙٙس  ضا ايدبز ٔي) elbatُ (قى ٔيعی ٞبی ثعضي وّٙي
ٞب زض ثطذي ٘مبٌ ثٝ يىسيٍط خٛـ  وٝ زض آٖ قبذٝ
ٞب ثٝ ؾٕت ثبلا  ثطذي قبذٝ Aزض وّٙي فطْ ا٘س.  ذٛضزٜ
ٞب  تٕبْ قبذٝ Bزضنٛضتي وٝ زض فطْ  ،ا٘س ٜ ضقس وطز
ٞب زض ٞط زٚ فطْ ٔكبثٝ  ضقس افمي زاض٘س. قىُ قبذٝ
(قىُ ثٛزٜ ٚ ثٝ ؾٕت ٘ٛن وٕي ٔرطَٚي ٞؿتٙس 
 .)2Bٚ  2A2
زض ٞط زٚ فطْ ) etillaroc laixa(ٞبی ٔحٛضی  ٔطخب٘ه
زض ٞط  )atpes yramirp(اِٚيٝ  ٞبی تيغٝوٛچه ثٛزٜ، 
/2Rٚ تب  زاضززٚ فطْ ٚخٛز 
ٚ  3A2(قىُ ضؾس  ٔي 1
ٚخٛز  )atpes yradnoces( ٞبی ثب٘ٛيٝ تيغٝ .)3B
 ا٘س. يب وٕي ضقس وطزٜ ٘ساقتٝ
زض ٞط زٚ فطْ ) etillaroc laidar( ٞبی قؼبػي ٔطخب٘ه
ٞؿتٙس وٝ ِجٝ  ای ثب زٞب٘ٝ ثيًٛی ٔتطاوٓ ٚ اؾتٛا٘ٝ
تيع ٚ ثٝ ؾٕت ثبلا تٛؾؼٝ ) sllaw retuo(ذبضخي 
 .)2Bٚ  2A2(قىُ يبفتٝ زاض٘س 
ٞبی  ضٚی زيٛاضٜ ٔطخب٘ه )muetsoneoc( ؾٙٛؾتئْٛ
ض ثٛزٜ زا َٛض ٔكرم ؾتيغ قؼبػي زض ٞط زٚ فطْ ثٝ
 ،ٞبی قؼبػي زض ٔيبٖ ٔطخب٘ه ،)4Bٚ  4A2(قىُ 
 .)5Bٚ  5A2(قىُ  اؾت ای ثب ذبضٞبی ؾبزٜ  قجىٝ
زٞس  ثطضؾي ٘كبٖ ٔينفبت ٔٛضز  ٔتغيطٜ  آ٘بِيع ته
، تٟٙب زض زٚ نفت لُط زض ٔيب٘ٝ يب زٚ ٌٛ٘ٝ وٝ زٚ فطْ
ٚ ٔيبٍ٘يٗ ا٘ساظٜ  )t;3/786 ،p>0/5000( قبذٝ
ثب ٞٓ اذتلاف  )t;-2/923، p>0/320( وبِيىؽ
 ). 4زاض٘س (خسَٚ  زاض ٔؼٙي
ٞبی آ٘بِيع تدعيٝ ثٝ ِٔٛفٝچٙسٔتغيطٜ،  تحّيُزض 
زٞس (قىُ  ٘كبٖ ٔيٞب ضا  تٛظيغ ٍٕٞٙي اظ زازٜ ،انّي
٘يع ٕ٘بيبٖ ؾبذت وٝ ثٝ تطتيت  آ٘بِيع تكريهي ).3
ٚ  igninwod aroporcAٞبی ٔتؼّك ثٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ 46/9%
 .Aيب فطْ زيٍط ايٗ ٌٛ٘ٝ،  ٔطثٌٛ ثٝ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ 37/0%
ثٙسی  زؾتٝزض ٌطٜٚ ذٛز  نحيح َٛض ثٝ atarhtalc
 adbmal 'skliWٚ  eulavnegiE ).5(خسَٚ  ٘سسق 
ٔحبؾجٝ  0/987ٚ  0/962ثٝ تطتيت ثطاثط آ٘بِيع ٔصوٛض 
 .)7ٚ  6َٚ ا(خس قس
، 15-ACnA ٞبیخبيٍبٜ ٘تبيح حبنُ اظ تؼييٗ تٛاِي
٘كبٖ ٚ ٘بحيٝ وٙتطِي  661_3wodA ،010_2wodA
ٛتيس ئ٘ٛوّحتي ثٝ ا٘ساظٜ يه  ،تفبٚتي  زاز وٝ ٞيچ
ٚ  01، 9 ،8(خساَٚ  ٚخٛز ٘ساضزٔصوٛض  ٞبیخبيٍبٜزض
ٚ  21-2SnA، 8-1HnAٞبی اضظيبثي خبيٍبٜ ).11
ٔيس آ يُآوط غَ پّي ٚؾيّٝ ثٝوٝ نطفبً  800_2limA
حبوي اظ آٖ ثٛز وٝ ثب٘سٞبی ايدبز قسٜ نٛضت ٌطفت، 
 .)4(قىُ  زاض٘سزض يه ضاؾتب لطاض 
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ٞبی انّي زٚ فبوتٛض  ٕ٘ٛزاض تدعيٝ ثٝ ٔؤِفٝ: 3قىُ 
 aroporcAٌيطی قسٜ  ضيرتي ا٘ساظٜ ٘رؿت نفبت
 igninwod .A يب فطْ زيٍط atarhtalc .Aٚ  igninwod
 
 .RCPقسٜ زض  ؾتفبزٜ: غّظت ٔٛاز ا2خسَٚ 
 ٔٛاز 
 آغبظٌطٞب
 reffub RCP
 )x(
 2lCgM
 )Mm(
 F remirP
 )elom .p(
 R remirP
 elom .p(
 AND
 )lµ/gn(
 sPTNd
 )Mm(
 esaremylop qaT
 )lµ/U(
 1/5 0/2 4 0/3 0/3 3 1 661_3mapA
 1/5 0/2 4 0/23 0/23 1/6 1 15-ACnA
 0/5 0/21 1/6 0/2 0/2 3 1 010_2limA
 1 0/21 3 0/3 0/3 1/7 1 8-1HnA
 2 0/51 2 0/3 0/3 2 1 21-2SnA
 1 0/21 2 0/4 0/4 1/5 1 800_2limA
 3/5 0/2 2 0/4 0/4 2 1 ٘بحيٝ وٙتطِي
 
 اؾتفبزٜ قسٜ خٟت تىثيط لُؼبت RCPٞبی : ثط٘بٔٝ3خسَٚ 
 مرحله
 آغازگر
 بسط نهایی  بسط اولیه  اتصال پرایمر  وارشته سازی  وارشته سازی اولیه
زٔب 
 )C(
  چطذٝ ظٔبٖ
زٔب 
 )C(
  چطذٝ ظٔبٖ
زٔب 
 )C(
  چطذٝ ظٔبٖ
زٔب 
 )C(
  چطذٝ ظٔبٖ
زٔب 
 )C(
 چطذٝ ظٔبٖ
 1 7' 27  04 05" 27  04 55" 95  04 1' 59  1 5' 59 661_3mapA
 1 7' 27  04 05" 27  04 55" 95  04 1' 59  1 5' 59 15-ACnA
 1 01' 27  53 1' 27  53 1' 95  53 1' 59  1 5' 59 010_2limA
 1 5' 27  53 54" 27  53 04" 75  73 1' 59  1 5' 59 8-1HnA
 1 7' 27  04 1' 27  04 1' 85  04 1' 59  1 5' 59 21-2SnA
 1 5' 27  04 55" 27  04 05" 16  04 1' 59  1 5' 59 800_2limA
 1 5' 27  04 08" 27  04 1' 85  04 1' 59  1 5' 59 ناحیه کنترلی
 
ٚ فطْ زيٍط  igninwod aroporcAٌيطی قسٜ زض  : ٔيبٍ٘يٗ، ا٘حطاف ٔؼيبض ٚ آ٘بِيع ٔيبٍ٘يٗ يبظزٜ نفت ا٘ساظٜ4خسَٚ 
 .atarhtalc .Aيب  igninwod .A
 نفبت ضزيف
 igninwod .A
 )ES ±   (
 23=n
 atarhtalc .A
 )ES ±   (
 23=n
 < p t
 0/750 1/639 4/39 ± 0/512 5/06 ± 0/572 لُط زض پبيٝ قبذٝ 1
 0/5000 3/786 3/99 ± 0/641 4/69 ± 0/822 لُط زض ٔيب٘ٝ قبذٝ 2
 0/990 1/966 3/92 ± 0/611 3/85 ± 0/341 ٔتط ظيط ضاؼ قبذٝ ٔيّي 5لُط زض  3
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 0/229 -0/890 72/82 ± 1/939 62/64 ± 1/776 ََٛ ضاؼ تب پبيٝ قبذٝ 4
 0/320 -2/923 1/41 ± 0/820 1/50 ± 0/420 ٔيبٍ٘يٗ ا٘ساظٜ وبِيىؽ 5
 0/098 -0/831 0/45 ± 0/710 0/55 ± 0/120 ٔيبٍ٘يٗ يربٔت زيٛاضٜ ٔطخب٘ه ٔحٛضی 6
 0/923 0/289 0/32 ± 0/710 0/52 ± 0/910 ٔيبٍ٘يٗ ََٛ تيغٝ اِٚيٝ ٔطخب٘ه ٔحٛضی 7
 0/963 -0/409 2/33 ± 0/090 2/22 ± 0/790 ََٛ پطٚفيُ ٔطخب٘ه قؼبػي (ََٛ پبيٝ تب ضاؼ ٔطخب٘ه قؼبػي) 8
 0/550 -1/849 2/70 ± 0/740 1/39 ± 0/650 حساوثط فبنّٝ ػٕٛزی ضاؼ ٔطخب٘ه قؼبػي تب قبذٝ 9
 0/751 1/034 1/52 ± 0/730 1/23±0/530 حساوثط فبنّٝ ذبضخي زيٛاضٜ زاذّي تب ذبضج زيٛاضٜ ذبضخي ٔطخب٘ه قؼبػي 01
 0/490 1/796 0/92 ± 0/210 0/23 ± 0/210 ٔطخب٘ه قؼبػيحساوثطيربٔت زيٛاضٜ ذبضخي  11
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) وّٙي 1B، 1A). B( igninwod .Aيب فطْ زيٍط  atarhtalc .Aٚ  igninwod aroporcA )A(: تهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ 2قىُ 
يه ) ثركي اظ 3B، 3A) ؾٙٛؾتئْٛ ثركي اظ يه ٔطخب٘ه قؼبػي؛ MES) ٕ٘بی ٔيىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ي (2B، 2Aظ٘سٜ؛ 
) ٕ٘بی فٛلب٘ي يه 5B، 5Aٞبی قؼبػي؛ ) ؾٙٛؾتئْٛ ثيٗ ٔطخب٘هMES) ٕ٘بی ٔيىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ي (4B، 4Aقبذٝ؛ 
 .ٔطخب٘ه ٔحٛضی
ظضايثبي زٛخٚ ضبجتػای...  ٖلازضا ٚ ي٘بٕحض 
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 َٚسخ5ٜٚطٌ َٚسخ : يهيركت ُيّحت یسٙث تبفن ٜظاس٘ا يتريض  ٜسق یطيٌAcropora downingi ٚ A. clathrata 
طٍيز ْطف بي A. downingi. 
Total Predicted Group Membership 
Scientific name 
  
 A. downingi A. downingi   
59 35 46 A. downingi 
Count 
Original 
59 49 32 A. clathrata 
322 3/57 ;/86 A. downingi 
% 
322 95 49 A. clathrata 
 
 َٚسخ6 :Eigenvalue يهيركت ُيّحت ؽ٘بيضاٚ سنضز ٚ تبفن ٜظاس٘ا يتريض  ٜسق یطيٌAcropora downingi ٚ A. 
clathrata طٍيز ْطف بي A. downingi. 
Canonical Correlation Cumulative % % of Variance Eigenvalue Function 
459/0 100 100 267/0 1 
 
 َٚسخ7 :Wilks' Lambda يهيركت ُيّحت تبفن ٜظاس٘ا يتريض  ٜسق یطيٌAcropora downingi ٚ A. clathrata 
طٍيز ْطف بي A. downingi. 
Sig. df Chi-square Wilks' Lambda Test of Function(s) 
067/0 9 000/16 789/0 1 
 
 َٚسخ8 ٜبٍيبخ یسيتٛئّوٛ٘ يِاٛت :AnCA-51  ضزAcropora downingi. 
1 AAAATGATGA  ATTAATGAAT  TGATGCAATG  AATAATTTCA 
41 AGTCAAGAAT  AATTTCAAGT  CAAGAAGAGA  GGAACAGGAA 
81 CTTAGAAGAG  GTTTGTTGTT  TGTTTGTTTG  TTTGTTTGAA 
121 GATATTGTTT  GTTTGGCGGG  GGTT   
 
 َٚسخ9 ٜبٍيبخ یسيتٛئّوٛ٘ يِاٛت :Amil2_010  ضزAcropora downingi. 
1 GATTGGTGTT  TATGTGTGTG  TGTGAAATAT  TTTCAGACCA 
41 TATATTATGA  CTGGTGTTTA  TTTGTGTGTA  AACTATTTTC 
81 AGACCATGGA  ATTTGTTAAA     
 
 َٚسخ10 ٜبٍيبخ یسيتٛئّوٛ٘ يِاٛت :Apam3_166  ضزAcropora downingi. 
1 ATGCCTGATA  TTACTATTAT  TATTATTATT  ATTATTATTA 
41 TTAACTATTA  TGAATTATTA  GTGACTCTTT  CTCCAATCGA 
81 ACATAGGAGA       
 
 َٚسخ10 ٜبٍيبخ یسيتٛئّوٛ٘ يِاٛت :Apam3_166  ضزAcropora downingi. 
1 ATGCCTGATA  TTACTATTAT  TATTATTATT  ATTATTATTA 
41 TTAACTATTA  TGAATTATTA  GTGACTCTTT  CTCCAATCGA 
81 ACATAGGAGA       
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 َٚسخ11يحاطَ طٌظبغآ ٍؾٛت ٜسق طيثىت يِطتٙو ٝيحب٘ یسيتٛئّوٛ٘ يِاٛت :  ضز ٜسقAcropora downingi. 
1 TAGGTTCAAT  TGCACCCACA  CGGGGCATAC  CCCGTGAAAA 
41 TTCCGGTGTG  TGTTCTCTCA  ACGAAATTTG  CGATATCCGT 
81 GAGCAGGACG  CTTCAGGCAA  AAGAGACTGA  GTCATTTCTC 
121 CTGGCTGATA  AAGAGCCTCC  CCACACATTG  AGTTAAAACT 
161 ATGCAGAGAA  CCTTGATGTG  ATAGTTCTCC  CGCCACTGAC 
201 CCAAAACTTT  GTGCAGAACC  TTGGAACATT  GACCCCCGAG 
241 CCCCGAGAGC  CTCCCCACAC  ATTGAGTTAA  AACTATGCAG 
281 AGAACCTTGA  TGTGATAGTT  CCCCCGCCAC  TGCCCCCAAA 
321 CTTTGTGCAG  AACCTTGGAA  CATTGACCCC  CGAGCCCCGG 
361 AAGAGACACT  TTCAGACATT  GACCCCAAAC  GCCCTGAAGA 
401 AATACTCGAC  AATGGATAAT  GGGAGCTTGA  TCCCTCAGAC 
441 GTTGACAAAA  AACTCCCAAT  AGATTCTATC  GATGTATATT 
481 CCCCAAACGC  AAAAGCAAAA  TGCTGTAGGG  CTTCCTGGGC 
521 TAAACGTTTG  CCCGCAGGAC  CCCCAAAAAT  ATTTAAACCC 
561 TCTAATTCAC  GAGGGATTTC  ATTAAAAAAA   
 
4یریگ هجیتن و ثحب . 
يّػ  ٓغض ٖٛف ٝىٙياAcropora  حيّذ ظا ٜسق ـضاعٌ
ؼضبف،  ؼٛ٘بيلا ظا ؽٙخ ٗيٕٞ ٖٛف ظا طتٕو ضبيؿث
 سٙٞتؾا (Coles, 2003; Riegl et al., 2012 بٔا ،)
ٌٝ٘ٛ ـضاعٌ ةبؿتحا بث ٝو نس٘ا زاسؼت ٗيٕٞ یبٞ
 نٛىكٔA. florida  ٚA. valenciennesi        
(Riegl, 1999 ٝث ،)15 ئ ٌٝ٘ٛ           سؾض
(Rahmani and Rahimian, 2013 طظ٘ ظا ،)
 ظٛٙٞ يىئٛ٘ٛؿوبتُىكٔ س٘ضاز.. 
 ُيجل ٗيا ّٕٝخ ظائ تلاىكٔ یزٛخٚ ضبجتػا ٝث ٖاٛت
A. clathrata ٝث ٝو  َبٕق ضز تِبغ ٌٝ٘ٛ ٖاٛٙػ
حيّذ ؼضبف (Fatemi and Shokri, 2003; 
Maghsoudlou, 2008) نضبذ ٜطيعخ ،(Shinn, 
1976) حيّذ ٌبم٘ طٍيز ٚ( ؼضبفCarpenter et al., 
1997; Fadlallah et al., 1992; Abdel-Moati, 
2007ـضاعٌ ) ٜسق  ٜضبقا ،تؾازطو . 
 ٚز هيغِٛٛفضٛٔ تبفن ٗيث ٝؿيبمٔ فٞٚػپ ٗيا ضز
 یزاسؼت یزٕٛػ سقض ظا طيغ ٝث ٝو زاز ٖبك٘ ،ٌٝ٘ٛ/ْطف
ٝذبق ظايّٙو يذطث ضز بٞ تبفن يمثبٔ ،بٞ
 ًلأبو ٌٝ٘ٛ/ْطف ٗيا ضز يپٛىؾٚطوبٔ ٚ يپٛىؾٚطىئ
ٜزٛث ٝثبكٔ ، تبفن بث تسق ٝثA. downingi ٓٞ-
ٝچطٌا .س٘ضاز ي٘بقٛپ ٖبىٔ ضز ٌٝ٘ٛ بي ْطف ٚز یبٞ
ٜسٞبكٔ عي٘ ٓٞ ٝث هيزع٘ ئ ضز تٚبفت ٗيا بٔا س٘ٛق
ٝذبق یٍِٛائ يياظ يُيحٔ یبٞضٛتوبف ظا طثبتٔ س٘اٛت
( سقبث ةآ تضٚسو سٙ٘بٔRoy and Smith, 1971; 
Cornell and Karlson, 2000 ظا حيحن نضز ْسػ .)
يّٙو ٗؾ،يّٙو طٞ ٜسٙٙو َٝبحا ٓيّلاٚطىئ ٚ بٞ 
 ضاٛقز ضبيؿث اض لٛهذ ٗيا ضز تٚبًلئ سٙو.  
 
 
 ُىق4 ٝث ٌٛثطٔ ،سئآ ُيطوآ يّپ َغ طيٛهت :
 َٛهحٔPCR  یبٞطٌظبغآAmil2_008 ،AnH1-8  ٚ
AnS2-12. 
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ٞبی ٔٛضفِٛٛغيه زٚ  افعٖٚ ثط ٔكبثٟت ٚيػٌي
ٞبی حبنُ اظ ُٔبِؼبت ٔٛضفٛٔتطيه فطْ/ٌٛ٘ٝ، زازٜ
ٌٛ٘ٝ زاضز.  فطْ يب٘يع حبوي اظ قجبٞت ثؿيبض ايٗ زٚ 
لُط زض آ٘بِيع ٚاضيب٘ؽ ٘كبٖ زاز وٝ ثٝ خع نفبت 
-، اذتلاف ٔؼٙيٚ ٔيبٍ٘يٗ ا٘ساظٜ وبِيىؽٔيب٘ٝ قبذٝ 
ثب تٛخٝ ثٝ  .قٛز ٕ٘يزاضی زض ؾبيط نفبت ٔكبٞسٜ 
 ;5002 ,iccuilgiPٞب (تغييطپصيطی ثبلای ٔطخبٖ
) ثٝ ٚيػٜ 8002 ,ddoT ;6002 ,ylleK dna dnalraG
ايٗ اذتلاف زض زٚ  )8002 ,ddoT( aroporcAزض 
ايٗ اذتلاف  .اؾتنفت ثؿيبض ٘بچيع ٚ لبثُ اغٕبو 
 )وٝ ٘كبٖ زاز1931ٞبی ضحٕب٘ي (ثب يبفتٝ ٚيػٜ ثٝ
ض ز igninwod .Aٞبی خٕؼيتای تغييطات زضٖٚ ٌٛ٘ٝ
ثؿيبض ٔكبٞسٜ  فبضؼتساز قيت ػٕك ٚ ََٛ ذّيحٔا
 . قٛزتط ٔي، وٓ ضً٘قٛز ٔي
ٞبی چٙس ٔتغيطٜ ٘يع ٘تبيح آ٘بِيع ٚاضيب٘ؽ ضا تحّيُ
ٞبی ٔٛضز ٕ٘ٛزٜ ٚ حبوي اظ قجبٞت ثؿيبض ٕ٘ٛ٘ٝتبييس 
لبثُ اٌطچٝ زض آ٘بِيع تكريهي، زضنس . اؾتُٔبِؼٝ 
س ٚ ٘قٛ ثٙسی ٔي ض ٌطٜٚ ذٛز زؾتٝاظ ٞط فطْ ز لجِٛي
ٕٔىٗ اؾت ايٗ قجٟٝ ضا ايدبز ٕ٘بيس وٝ نفبت تفبٚت 
ٚ ٔيعاٖ  eulavnegiE پبييٗ ثؿيبضی زاض٘س، أب ٔيعاٖ
حىبيت اظ ػسْ اػتجبض  adbmal 'skliWثبلای 
 ٞب زاضز. ثٙسی زؾتٝ
ٞبی ٔٛضفِٛٛغيه ٚ ٘تبيح غ٘تيه ٘يع ٔب٘ٙس تحّيُ
اظ  ،ٞبی ٔٛضز ثطضؾئٛضفٛٔتطيه، حسالُ زض خبيٍبٜ
 ٘حٛی ثٝ. حىبيت زاضزٞبی قجبٞت وبُٔ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ
ای ٞبی ضيعٔبٞٛاضٜوٝ زض تٛاِي ٘بحيٝ وٙتطِي ٚ خبيٍبٜ
تؼييٗ تٛاِي قسٜ، ثٝ ا٘ساظٜ يه ثبظ آِي ٘يع تفبٚت 
ٞبی ضيعٔبٞٛاضای قٛز؛ زض حبِي وٝ خبيٍبٜٕ٘ي ٔكبٞسٜ
 A ، etamlap .A )5002 ,.la te smuaB(اذيط زض
 .A ٚ )7002 ,.la te neppO nav( .aropellim
ثٝ تطتيت ثب  )8002 ,akadiH dna arumosI( silibon
ثؿيبض  ،چٟبضزٜ ٚ قف اُِ ثطای ٞط خبيٍبٜثيؿت، 
ثٝ  atarhtalc .Aثٙبثطايٗ اٌط چٝ . ٞؿتٙسٔٛضفيه پّي
 اؾت قسٜ فبضؼ ٌعاضـػٙٛاٖ يه ٌٛ٘ٝ غبِت اظ ذّيح
 ;7991 ,.la te retnepraC ;7002 ,itaoM-ledbA(
 ;8002 ,uolduoshgaM ;2991 ,.la te hallaldaF
ٞبی ا٘دبْ قسٜ ، أب ثط اؾبؼ اضظيبثي)6791 ,nnihS
زض ايٗ پػٚٞف، ايٗ ٌٛ٘ٝ حسالُ زض قٕبَ ذّيح 
ػٙٛاٖ ای وٝ ثٝضؾس ٌٛ٘ٝفبضؼ ٚخٛز ٘ساضز. ثٝ ٘ظط ٔي
 ،اؾت قسٜ اظ ٘بحيٝ ٔٛضز ُٔبِؼٝ ٌعاضـ atarhtalc .A
 ،٘تبيح حبنُاؾت.  igninwod .Aاحتٕبلاً فطْ زيٍط 
 .Aضا وٝ ثٝ ػسْ ٚخٛز )9991( ecallaWٞبی ٌفتٝ
-ضا تبييس ٔي ،فبضؼ ٔؼتمس اؾتزض ذّيح atarhtalc
ٞبی ػٕٛزی زض ثطذي احتٕبلاً ػسْ ٚخٛز قبذٝ ٕ٘بيس.
 ٚ ٞبی قؼبػئطخب٘ه زضٜ ظا٘ساتٙٛع ٞب، اظ وّٙي
، ٔٛخت قٙبؾبيي ٞب زض ٔطخب٘ه ٔحٛضیاٍِٛی تيغٝ
 atarhtalc .Aػٙٛاٖثٝ igninwod .Aاقتجبٜ فطْ 
 .ٌطزيسٜ اؾت
ثط اؾبؼ ثب ايٗ ٚخٛز ٔي تٛاٖ زٚ ٌٛ٘ٝ ٔٛضز ثحث ضا 
خٛـ ٓٞ ٔيعاٖ ثبلای ثٝ ثطذي نفبت، اظ خّٕٝ
ٚ قىُ ٔطخب٘ه  atarhtalc .Aٞب زض ذٛضزٌي قبذٝ
-ثيٙي ثيكتط atarhtalc .Aقؼبػي (زض 
 desserppaقىُ چؿجيسٜ () ٚ ثيٙيmrofiran(قىُ
 .A) زض حبِي وٝ زض 9991 ,ecallaW) (mrofiran
) ثب ِجٝ تيع زض ralubutای (ثيكتط ِِٛٝ igninwod
ثيكتط  ) اظ يىسيٍط ٔتٕبيع ٕ٘ٛز.زيٛاضٜ ذبضخي
-غطثي ذّيحاظ قٕبَ ٚ قٕبَ atarhtalc .Aٌعاضقبت 
 ,uolduoshgaMقىُ وّي وّٙي (فبضؼ ثط اؾبؼ 
) يب قىُ وّٙي ٚ ٔٛضفِٛٛغی ثركي اظ قبذٝ 8002
 ثبقس.) ٔي7991 ,.la te retnepraCؾفيسقسٜ (
ٞبی اضائٝ قسٜ زض قىُ تط نفبت، حتي ُٔبِؼٝ زليك
قجبٞت اظ ، atarhtalc .Aػٙٛاٖ ثٝ ٞبی ٔصوٛضوتبة
 .Aٞبی تٛنيف قسٜ ٔٙبثغ فٛق ثٝ ٌٛ٘ٝثؿيبض 
ضؾس ثطای ٔثبَ، ثٝ ٘ظط ٔي .حىبيت زاضز igninwod
ٚؾيّٝ  ٝثاضائٝ قسٜ  atarhtalc .Aٞبی قىُ
 te retnepraCٚ  )45-35 .p 8002( uolduoshgaM
تؼّك زاضز ٚ  igninwod .Aثٝ  ،)24 .p 7991( .la
ٞبی ػٕٛزی احتٕبلاً تٟٙب ثط اؾبؼ ػسْ ٚخٛز قبذٝ
٘ىتٝ ٟٕٔي وٝ زض زٚ ٔٙجغ ٔٛضز  ا٘س.قٙبؾبيي ٌطزيسٜ
ٞٓ خٛـ ثحث زض ٘ظط ٌطفتٝ ٘كسٜ، ٔيعاٖ ا٘سن ثٝ
ٞبی اضائٝ ٞبی وّي وّٙيٞب زض قىُذٛضزٌي قبذٝ
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 ٜسقتؾا  ٝهركٔ تبفن ظا ٝو ،A. downingi .تؾا 
 ٖآ طث ٖٚعفاCarpenter et al. (1997 p. 42)  طث ٜٚلاػ
ه٘بخطٔ ظا هيزع٘ یطيٛهت ،يّٙو ُو يػبؼق یبٞ
ِِٝٛ حياٚ يخضبذ ٜضاٛيز ضز عيت ٝجِ بث یا اض عي٘ ٝث
ٜس٘بؾض حبچ تؾا .عي٘ يٌػيٚ ٗيا  ٜبجتقا ييبؾبٙقA. 
downingi ٝثاٛٙػ ٖA. clathrata اض ئ تبجثا ٝث-
س٘بؾض. 
ٖبخطٔ یلابث یطيصپطييغت ٝث تيبٙػ بث  بٞ(Pigliucci, 
2005; Garland and Kelly, 2006; Todd, 2008) 
ٓيّلا ٚطوبٔ ٚ ٚطىئ يُيحٔ ٍياطق ٝث دؾبپ ضز ٝو  بٞ
ئ ُىق  زطيٌ(Foster 1983)  سٞاٛق ٝث ٝخٛت بث ٚ
 ،طيذا فٞٚػپ هيت٘غ ٚ هيطتٔٛفضٛٔ ،هيغِٛٛفضٛٔ ٝث
ئ طظ٘  سؾضA. downingi حيّذ َبٕق ضز  ٚز ؼضبف
ئ زبديا ْطف ٝذبق یاضاز ْطف هي ٝو سيبٕ٘  سقض یبٞ
ٝذبق سلبف طٍيز ْطف ٚ لابث تٕؾ ٝث ٜزطو  ضٛوصٔ یبٞ
ئ  ًبٕٔٛػ طيذا ْطف .سقبث ٜبجتقا ٝثA. clathrata 
ٜسيزطٌ يفطؼٔ .تؾا 
 ینادردق و رکشت 
ٗيسث ٝ٘بٕيٕن یضبىٕٞ ظا ّٝيؾٚ طتوز ٗؿحٖبيٕيحض 
ٝث ٝتؿثاٚ ٖاطٟت ٜبٍك٘از  ٚ طتوزC. C. Wallce 
ٝث ٝتؿثاٚ هٕو ٖٚسث ٝو سِٙعيئٛو ٜظٛٔ ٖٚاطف یبٞ
بٟ٘آ  فٞٚػپ ٗيا ي٘ازضسل ،زٛج٘ طؿئئززطٌ. 
 ُو ٖاطيسٔ ظا اض زٛذ طىكت تتاطٔ ٖبٌسٙؿيٛ٘ عواطٔ
ٖبتؾا يُيحٔ تؿيظ تبميمحت یبٞ  ٚ ٖبٌعٔطٞ
 طٟقٛث ضز تيبٕح تٟخ ٜضبل تلاف تف٘ توطق ٚ
ٕٝ٘ٛ٘ئ ْلاػا یازطث.س٘ضاز  ٚ يٕقبٞ ٖبيبلآ ظا
 ٚ يپٛىؾٚطىئ یضازطجؿىػ ضٛظٙٔ ٝث ٖاطخبٟٔ
ٗيٙچٕٞ ٚ يپٛىؾٚطوبٔ ظا تيبٕح طتوز سٕٙقظضا یبٞ
 ،يٕظتٙٔ طتوز ،ْزطيق طتوز ،ُيبف ،یطىق طتوز
 ،يٙيؿح ٖبتيپبو ،یضٚطؾ ٖبتيپبو ،ضٛهٙٔ ٖبتيپبو
 زاظطيق ٚ یزبٞ ،ةلاَ ،ٗيؼٔ ،یطىق ،ضاسٔب٘ ٖبيبلآ
.ٓيضاعٍؾبپؾ 
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A survey on the presence of Acropora clathrata (Brook, 1891) in the north of the 
Persian Gulf based on morphologic, morphometric, and genetic analyses 
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Abstracts  
Because of the morphological plasticity of corals, especially in Acropora, in response to 
environmental variations, the taxonomical studies of this genus have always been difficult. 
That was the main reason behind the introduction of ectomorphs as species in many instances. 
One of these misidentified cases is that of the Acropora clathrate, which has been reported 
from the northern and northeastern parts of the Persian Gulf several times. But the presence of 
this species in the Persian Gulf has been questioned for many years by researchers. To answer 
this question once and for all, 74 colonies of both forms of Acropora downingi, or the two 
supposed species, A. downingi and A. clathrata, were sampled from three islands, namely 
Larak, Farur and Khark, located along the east–west axis of the Persian Gulf, and studied 
from both a morphological and molecular point of view. The results of the morphological 
studies demonstrated that the observed variations in the studied characteristics were indeed 
intraspecific variations and all of the specimens belonged to the same species, i.e. A. 
downingi. The results were also confirmed by molecular studies, signifying the absence of A. 
clathrata in, at least, the northern and northeastern parts of the Persian Gulf, if not in the 
Persian Gulf in general. Therefore, it was the other form of A. downingi which had been 
misidentified as A. clathrata. 
 
Keywords: Acropora downingi, Intraspecific diversity, Staghorn corals, Coral reefs, Microsatellite. 
 
 
Table 1: Nuclear and mitochondrial primers used for survey on the presence of Acropora 
clathrata of the north of the Persian Gulf. 
Table 2: Concentration of PCR components. 
Table 3: Thermocycling conditions for DNA fragment amplification. 
Table 4: Mean, standard deviation, and eleven morphological characteristics means analysis 
of Acropora downingi and A. clathrata/other morph of A. downingi. 
Table 5: Results of morphological characteristics CDA analysis of Acropora downingi and A. 
clathrata/other morph of A. downingi. 
Table 6: Eigenvalue and variance percentage of morphological characteristics CDA analysis 
of Acropora downingi and A. clathrata/other morph of A. downingi. 
Table 7: Wilks' Lambda of morphological characteristics CDA analysis of Acropora downingi 
and A. clathrata/other morph of A. downingi. 
Table 8: The nucleotide sequence of the AnCA-51 locus of Acropora downingi. 
Table 9: The nucleotide sequence of the Amil2_010 locus of Acropora downingi. 
Table 10: The nucleotide sequence of the Apam3_166 locus of Acropora downingi. 
 
Figure 1: Sampling site locations. 
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Figure 2: Acropora downingi (A) and A. clathrata/other morph of A. downingi (B): (A1, B1) 
Live colony; (A2, B2) SEM micrograph showing coenosteum on a radial corallite proper; (A3, 
B3) Portion of branch; (A4, B4) SEM micrograph showing coenosteum between radial 
corallites; (A5, B5) Top view of axial corallite. 
Figure 3: The first two axes of a PCA applied to the character means for Acropora downingi 
and A. clathrata/other morph of A. downingi. 
Figure 4: Polyacrylamide gel of PCR production of Amil2_008, AnH1-8, and AnS2-12 
primers. 
 
 
